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Señores  miembros de jurado, permítame presentar el siguiente trabajo de 
investigación titulado: “Programa de actividades pliométricas para mejorar la 
inteligencia motriz en estudiantes de educación secundaria, Ayacucho– 2016”, 
cuyo  objetivo fue el siguiente: comprobar el efecto del programa de   
actividades pliométricas para mejorar la inteligencia motriz en estudiantes de 
educación secundaria, Ayacucho–2016. En  cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener en Grado 
Académico de Doctora en Educación. 
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El objetivo del presente trabajo  fue: comprobar el efecto de la aplicación 
del Programa de  actividades pliométricas para mejorar la inteligencia motriz en 
estudiantes de educación secundaria Ayacucho–2016. Para ello se ha utilizado 
el tipo de estudio  experimental, diseño cuasi experimental con muestra de 30 
estudiantes del primer grado “A” de educación secundaria. Los instrumentos 
fueron la guía de observación y el material experimental. Los resultados 
obtenidos, a partir de la comprobación de hipótesis, se realizaron con el 
estadígrafo no paramétrico  U Mann-Whitney equivalente a 0,000 y 
corroborando este resultado con el estadígrafo Wilcoxon que es menor a 0,05 
(p < 0,05) con nivel de significancia al 5%, por esta razón la propuesta  de la 
aplicación  de actividades pliométricas  tiene efectos significativos en la 
inteligencia motriz en estudiantes de educación secundaria  Ayacucho–2016. 
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 The aim of this study was: to check the effect of the implementation of 
the plyometric activities to improve students motor intelligence in 2016 
Ayacucho-secondary education. For this we have used the kind of 
experimental, quasi-experimental design with a sample of 30 students in the 
first grade "A" of secondary education. The instruments were the observation 
guide and the experimental material. The results obtained from hypothesis 
testing, were performed using the nonparametric Mann-Whitney U statistic 
equivalent to 0,000 and corroborating this result with the Wilcoxon statistic that 
is less than 0.05 (p <0.05) level 5% significance, for this reason the proposal 
from the application of plyometric activities have significant effects on students 
motor intelligence in 2016 Ayacucho-secondary education. 
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